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研究成果の概要（英文）：We investigated the life reconstruction of resettlers displaced by the dam 
construction project implemented in Japan, Indonesia, Sri Lanka, Laos, Turkey, and Vietnam. We 
revealed the followings; (1) Many settlers who want to continue farming tend to want to move near 
the dam reservoir. (2) There should not be a large time lag between the provision of resettlement 
compensation and actual resettlement. (3) Tourism is often attracting attention as a regional 
development measure around a submersible area, but early system preparation and infrastructure 
development are required. (4) It is necessary to pay close attention not only to the area directly 
submerged but also to the surrounding area. (5) Women's opinions are not necessarily fully reflected














る異議申立制度を設けているが、2015 年 3 月 4 日、世界銀行キム総裁は同行が実施した過去の
住民移転について「幾つかの重大な問題があった」ことを認め、改善のためのアクションプログ
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